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1 Cette  intervention a  été  réalisée dans le  cadre du projet  d’aménagement  d’une zone
pavillonnaire à une dizaine de kilomètres au sud-est de la ville de Charleville-Mézières.
L’emplacement concerné repose sur une zone du Sinémurien moyen, caractérisée par une
alternance  de  bancs  calcaires  gréseux  gris-bleu  de 0,20  m  à 0,80 m  d’épaisseur  et
d’interbancs sableux de couleur ocre et d’épaisseur variable. 
2 Le diagnostic portait sur une surface de 16 232 m².  Aucun des sondages n’a atteint le
substratum.
3 Les sondages ont révélé une stratigraphie homogène sur l’ensemble de la zone. Ainsi, ont
été reconnus les niveaux suivants (de haut en bas) : 
4 - terre végétale (de 0,25 m à 0,40 m d’épaisseur) ;
5 - limon brun orangé sableux et meuble (de 0,25 m à 0,35 m d’épaisseur) ;
6 - limon brun foncé manganèsé sableux et meuble (de 0,20 m à 0,30 m d’épaisseur) ; 
7 - limon brun gris sableux et meuble (0,15 m à 0,35 m d’épaisseur) avec des veines de grès
bleu-gris.
8 Au  terme  de  cette  évaluation,  aucune  structure  archéologique  n’a  été  observée  sur
l’ensemble du secteur concerné.
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